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Dengan mengucapkan syukur Alhamdu Lillahirobbil Alamin kepada Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, serta mengizinkan skripsi 
ini selesai dan semoga Engkau ridhoi skripsi ini…aamiin 
Sehingga skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 Ibunda tercinta yang telah mendidik, merawat, serta tak pernah lelah 
dalam memanjatkan do’a untuk anak-anaknya dan selalu memberi 
motivasi penulis untuk menyelesaikan kuliah. 
 Istri dan anakku yang tercinta, yang selalu tegar dan tabah selama 
ditinggal kuliah.terimakasih sudah memberikan motivasi dalam 
penyelesaikan kuliah. 
 Bapak dan ibu mertua yang mendorong penulis untuk menyelesaikan 
kuliahini. 
 Kakak dan adik tercinta. 
 Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag, Dr. Sudarno Shobron, M.Ag terimakasih 
atas bimbingan skripsinya hingga sampai selesai serta memberi 
semangat untuk selesainya sekripsi ini. 
 Tokoh-tokoh Muhammadiyah Kudus Saya ucapkan terimakasih telah 
meluangkan waktunya dan partisipasinya dalam penyusunan skripsi 
ini. 
 Temen-temenUshuluddin seperjuangan yang belum menyelesaikan 
skripsi semangat pantang mundur, Man jadda wa jadda. 
 Temen senasip seperjuang yaitu sofii, terimakasih atas bantuan yang 
kau berikan kepada saya semoga Tuhan membalasnya lebih dari apa 
yang kau berikan kepda saya….aamiin. tetap semangat dan pantang 
mundur dalam mengejar cita-citamu. 
 Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan 
motivasi dan mantuan secara materi maupun do’a yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas yang lebih dari yang 














Muhammadiyah adalah salah satu gerakan pembaharuan Islam di 
Indonesia yang dimulai pada permulaan abad ke 20. Dimana pada saat itu, adalah 
masa di Timur Tengah mengalami perubahan-perubahan yang dibawakan seperti 
para tokoh: Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaludin Al Afghani, 
Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho. 
Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah yang 
bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah yang didirikan oleh  K.H. 
Ahmad Dahlan di Kota Yogyakarta. Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 
1912 berkembang di Yogyakarta namun paham ini sudah sampai ke plosok Jawa, 
hanya saja belum secara resmi berdiri memiliki cabang. Setelah Muhammadiyah 
mempunyai izin dari pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1921 untuk 
mengembangkan organisasi ini, maka pada tahun 1921 berdirilah cabang Malang 
dan Mblora dan disusul cabang Jakarta, Surakarta, Purwokerto, Pekalongan dan 
Pekajangan pada tahun 1922. 
Sejarah masuknya Muhammadiyah di Kudus secara umum dan masuknya 
Muhammadiyah Kecabang Kota Kudus secara khusus yaitu diawali dengan 
adanya seorang pedagang rokok, dari seorang utusan yang bernama Bapak 
Sumardi sebagai tangan kanan pengusaha rokok yang berdagang sampai ke 
Surabaya dan Malang. Berawal dari seorang pedang rokok yang di dalam dirinya 
tertanam oleh budaya orang Kudus Kulon yaitu dengan julukan jigang (ngaji dan 
dagang) maka besar kemungkinan beliau juga bersinggungan dengan Syariat 
Dagang Islam dan Muhammadiyah karena dulu KH Ahmad Dahlan adalah 
seorang pedagang.  
Muhammadiyah di Kudus waktu tahun 1920 – 1960 masih menjadi sebuah 
cabang dari bagian Sekarisidenan Pati. Jadi bisa dikatakan Muahmmadiyah 
cabang Kota Kudus adalah embrio dan cikal bakal Muhammadiyah di Kudus. 
Karena Muhammadiyah yang waktu itu Kudus disebut sebagai cabang maka ketua 
pertama kali yang memimpin Muhammadiyah Kecamatan Kota adalah KH Dul 
Majid.Paham Muhammadiyah masuk di Kudus bersamaan dengan perdagangan 
yang kala itu di Kudus marak dengan perusahaan rokok yang di dagangkan 
sampai ke Surabaya dan Malang. 
Muhammadiyah berkembang di Kota Kudus melalui pendidikan dan 
pengajian yang dilakukan oleh ulama’-ulama’ Muhammadiyah di Kudus. 
Muhammadiyah di Kecamatan Kota ini belum tertib administrasi dan birokrasi 
organisasi.Data-data yang sudah tidak ada dan tidak ditemukan. Tetapi 
Muhammadiyah berdakwah dengan semangat perjuangan dan semangat untuk 
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